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стимулювала розвиток соціального туризму через підтримку держави 
такої форми туризму (від фінансової до організаційної та просвітницької). 
Відтак, для України є імперативним вивчати, адаптувати й 
імплементувати досвід розвинених країн у свою державну політику 
розвитку туризму в цілому та соціального туризму зокрема. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВЕБ-САЙТ У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ 
Сучасне життя неможливо уявити без користування «благами 
цивілізації», особливо це стосується використання мережі Інтернет. До її 
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складу входять велика кількість урядових, корпоративних, наукових та 
домашніх комп’ютерних мереж, об’єднаних протоколом IP із урахуванням 
принципу розподілу пакетів даних. Але зазвичай для пересічних громадян 
Інтернет – це незліченна кількість веб-сайтів. 
У свою чергу, веб-сайт, відповідно до American Heritage Dictionary 
представляє собою сукупність пов’язаних мережевих веб-ресурсів, типу 
веб-сторінок та мультимедійного вмісту, що опубліковані як мінімум на 
1 веб-сервері і можуть бути знайдені за певним доменним ім’ям [1]. 
Національне законодавство лише у 2017 році попвнилося визначенням 
веб-сайту як правової категорії, до цього часу українські-нормативно 
правові акти визначення такого терміну не містили і не виділяли його як 
самостійний об’єкт права інтелектуальної власності. Наразі, у статті 1 
Закону України про авторське право і суміжні права вказано наступне: 
Веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, 
інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних 
між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового 
запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через 
адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів 
про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом 
[4]. Таке визначення було додано до ЗУ про авторське право і суміжні 
права відповідно до ЗУ № 1977-VIII від 23 березня 2017 року. 
Тим же НПА було зазначено і визначення терміну «веб-сторінка» як 
складової частини сайту, в склад якої можуть входити дані, електронна 
інформація й інші об’єкти авторського права. 
Якщо ж звернутися до доктринальних вчень, то, поперше, слід 
дослідити підхід, запропонований М.В. Гурою, за яким предмет розгляду 
визначається як відокремлений елемент Інтернету, що має логічну 
завершенність та був створений на основі технології гіперпосилань. Також 
за М.В. Гурою веб-сайт має розташовуватися на сервері та мати унікальну 
адресу, щоб будь-який інтернет-користувач міг звернутися до нього 
[3, с. 6]. 
Російський юрист-практик А. Серго під веб-сайтом розуміє сукупність 
html-сторінок як гіпертекстових документів, електронних творів та 
компютерної програми, що використовується для функціонування 
перерахованих складових частин [6, с. 35]. 
На думку К.С. Басманової предмет розгляду - це результат 
інтелектуальної діяльності людини, який призначений для розміщення у 
всесвітній мережі, і який в своєму складі має статичну основу у вигляді 
об’єктного коду і дизайну ресурсу, а також контенту як сукупності 
різнорідних об’єктів виключних прав та інших матеріалів [2]. 
На думку сучасного українського науковця К.О. Зерова веб-сайт 
можна розглядати як існуючий в цифровій формі твір, який має бути 
розміщений в Інтернеті. Саме через веб-сатй відбувається надання 
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доступу користувачам до розміщенного на веб-ресурсі вмісту [5]. 
Тим не менш, більшість дослідників дійшли єдності у тому, що веб-
сайт – це завжди об’єкт права інтелектуальної власності. На думку автора 
даного матеріалу, що була детально обгрунтована у відповідному 
дисертаційному дослідженні, веб-сайти слід розуміти як збірники 
особливого типу [7, с. 41]. Відповідно до ЗУ про авторське право і суміжні 
права (стаття 19) автор збірника має відповідне авторське право на підбір і 
розташування творів, здійснені у вигляді упорядкування, але обовязково 
на основі творчої складової. 
Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що закріплення у 
законодавстві поняття веб-сайту як особливого типу збірника мало б на 
меті захистити права авторів та власників веб-ресурсу. Особливо важливо 
для останнього завжди підкріплювати відповідні відносини із авторами 
авторським договором.  Також можна розглядати веб-сайт і взагалі як 
окремий об’єкт права інтелектуальної власності, в такому випадку 
необхідно розробити адекватне правове регулювання, що б дало змогу 
захистити всі залучені сторони. 
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